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LAMPIRAN 1 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
NO Pertanyaan Jawaban 
1 Apa saja produk KPR 
Muamalat Ib di bank 
muamalat dan menggunakan 
akad apa saja? 
 
2 Bagaimana mekanisme dan 
prosedur pembiayaan KPR 
Muamalat Ib baik dengan 
menggunakan akad 
murabahah ataupun akad 
musyarakah mutanaqisah? 
 
3 Diantara kedua akad tersebut 
mana yang sering dipilih oleh 
nasabah? Dan apa alasaannya 
memilih produk tersebut? 
 
4 Untuk mengajukan 
pembiayaan KPR Muamalat 
Ib di bank muamalat berapa 
besaran DP (Pembayaran 
 
awal), baik menggunakan 
akad murabahah ataupun 
musyarakah mutanaqisah. 
Adakah perbedaannya? 
5 Apa kelebihan dan 
kekurangan dari akad 
murbahah dan akad 
musyarakah mutanaqisah 
pada pembiayaan KPR 
Muamalat Ib? 
 
6 Apa perbedaan dari akad 
murabhah dan akad 
musyarakah mutanaqisah 
pada pembiayaan KPR 
Muamalat Ib? 
 
7 Bagaimana risiko 
pembiayaan KPR Muamalat 
Ib dengan menggunakan 
akad murabahah ataupun 
akad musyarakah 
mutanaqisah? 
 
 
LAMPIRAN 2 
DATA PROYEKSI AGSURAN PEMBIAYAAN 
KPR MUAMALAT IB DENGAN AKAD 
MURABAHAH 
 
LAMPIRAN 3 
DATA PROYEKSI ANGSURAN PEMBIAYAAN 
KPR MUAMALAT IB DENGAN AKAD 
MUSYARAKAH MUTANAQISAH 
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